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    为纪念中国话剧诞生一百周年，江苏省话剧团重排了陈白尘
的《升官图》，仅内部演出三场即告结束。而 1946 年，仅一个上海
剧艺社就连演了四五个月，近二百场，场场爆满。 


































省    长  简直是一窃不通，这种人怎么能当卫生局长！我要
重办！ 








省    长  （接过全部金条）气死我也！气死我也！（下） 
    全场大笑不止。据说，后来没看过戏的同学纷纷要求加演，
但遭学校严禁，甚至弄到派人审查陈白尘的原作，看是否有“中国
的特殊国情”这句话。 












































   而有着这种自由存在的时候，这剧本里的现象才能根本消灭。
反之，这种自由不允许存在，那这种戏即使不在舞台上演，还不是
一样永远在生活里演出？[2] 





















































    无数事实证明，《升官图》的时代并未结束，只不过稍许改
变了一点儿形式而已。《升官图》的演出仍然困难重重，甚至比
1949 年以前还难，而社会中的贪官污吏却在以几何级数疯长。写到
这里，忽然想起 70 年代末 80 年代初，对沙叶新等《假如我是真
的》及其它几个社会问题剧的批判。     
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